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ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR E L ALMA 
D E L SEhlOR 
MANUEL MORALES B 
QUE FALLECIÓ E L DÍA 23 DE L O S C O R R I E N T E S . 
JD. E l . ]EP. ^ L . 
RD Y 
E L CONSeJO DE flDMINISTRACIOH 
DE Lfl CflJfl DE AHORROS V PRÉSTAMOS DE flNTEQUERfl 
Ruega a todos los señores socios e impositores de la misma, a sus amigos y 
al público en general, le tengan presente en sus oraciones y asistan al funeral que 
por el eterno descanso de su alma se ha de celebrar el lunes, 31 del actual, a las 
nueve de ía mañana, en la Iglesia Mayor Parroquial de San Sebastián, por cuyo 
favor les quedará siempre agradecido. 
Se recibe y despide en la sacristía de dicha iglesia. 
No se reparten invitaciones particulares. 
D. MANUEL MORALES 
Manolito Morales, como chicos y 
grandes le llamaban, expresando con el 
diminutivo el entrañable cariño a que 
supo hacerse acreedor, ha muerto. 
Embargada la pluma por la emoción 
y el sentimiento de tan irreparable como 
rapidísima desgracia, se resiste a escribir 
unas cuartillas dando esta noticia. Nada 
tan fácil como hacer un elogio post 
mortem: la Parca lo borra todo y des-
pués de ello, aun en los mayores ene-
migos encontramos uña virtud que 
glosar para hacer su necrología. Aquí no 
ocurre así; en vida fueron tantos los 
elogios que le tributaron tirios y troya-
nos que no sabemos hoy lo que decirle. 
Todas las virtudes las atesoraba avara-
mente: era el esposo ideal, el padre 
modelo, amigo tan leal que su lealtad 
rayaba en la abnegación, trabajador 
infatigable, hombre de tan grande hon-
radez que no había puesto de confianza 
para el que no fuera designado; su 
afabilidad era tal que siempre lo recor-
daremos con su sonrisa peculiar y su ca-
ra de buen amigo: nadie acudió a él que 
.no saliera complacido,y quizás el exceso 
de trabajo que al servicio de los demás 
hacía, a la par que incidentes contrarios 
a su manera de ser y a su ingénita 
bondad y que tuviera que presenciar 
hayan producido la muerte del que por 
su edad y buenas costumbres, no podía 
esperarse aún. 
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A U T O M Ó V I L E S 
O E A L Q U I L E R 
SERVICIO P E R m ñ f i B N T B 
TELEFONO 223 
Lfl GRAN VERBEHfl 
DEL CASINO 
Cristóbal, el eterno personaje del 
retablillo clásico popular, es un símbolo. 
Siempre igual y repetida su pantomima 
ingenua y sencilla, no muere, porque 
su público infantil se renueva constan-
temente. 
Para cada nueva generación es nuevo 
el suceso, y una tras otra le acogen con 
cantarínas risas, con estrepitosa alga-
zara, con espontáneas muestras de inte-
rés y alegría, que no pueden ya sentir 
los que se alejaron de la infancia y aun 
de la adolescencia. Para los niños, 
«Cristobitas» es una atracción placen-
tera, una ilusión que se satisface con el 
espectáculo inocente y simple. Pero 
no falta ninguna curiosilla avispada, e 
inquieta ya por el innato afán de averi-
guar, que levante la cortina para ver 
quién mueve los muñecos. 
Quienes siempre tienen en los labios 
la sentencia de que «cualquiera tiempo 
pasado fué mejor»..., olvidan que el 
coplero advierte antes: «a nuestro pare-
cer», porque, sí, cambian las costum-
bres, los gustos, pero casi siempre está 
en nosotros mismos el cambio mayor. 
Para nosotros fué nuestra infancia, 
nuestra adolescencia o nuestra juventud 
el tiempo mejor, porque en ellas goza-
mos, sin sentir; y cuando avanzan los 
La altruista labor de nuestro don 
Manuel al frente de esa benéfica institu-
ción que se llama Caja de Ahorros y 
Préstamos, es de todos conocida y por 
ello solamente merecería el aprecio y 
estimación que todos le teníamos. 
La conducción del cadáver dió una 
terminante prueba del entrañable cariño 
que todos le profesaban, pues no quedó 
un solo vecino de Antequera ni de pue-
blos limítrofes que no asistiera al sepelio. 
A su virtuosa viuda doña María jesús 
García, así como al resto de su familia, 
enviamos desde aqui nuestro sentido 
pésame, y quédeles el consuelo de que 
con ellos comparten el sentimiento 
todos los que lo conocíamos y que 
seguramente estará gozando de las 
bienaventuranzas, porque si algún santo 
hemos conocido en la tierra éste ha sido 
don Manuel Morales Berdoy. 
B A T I S T A S . P E R G A L E S y V ICHYS, a dos reales. 
Piezas de M U S E L I N A de Holanda y de sin hueso, a 12 ptas. 
C O R T E S D E T R A J E , superiores, a 20 pesetas. 
MEDIAS, C A L C E T I N E S . C O R B A T A S Y C U E L L O S 
a D O S R E A L E S . 
E N A G U A S blancas, para señora; C O L C H A S , SÁBANAS 
de un ancho, y C O R T E S D E COLCHÓN, a nueve pesetas. 
T O A L L A S , a DOS R E A L E S . 
:: Trieii de ion II (antes L n ) 
años va variando nuestro espíritu, sen-
timos más y gozarnos menos, recorda-
mos el tiempo feliz y creemos que el 
presente no tiene interés ni atractivo. 
¡Hemos levantado lá cortina que cubría 
el retablo de la vida y hemos perdido 
ia ilusión! 
Pero, prescindamos del recuerdo; 
situémonos en el presente, en el hoy, 
en la hora en que estamos, abramos los 
ojos, y ¡a gozan..! 
Por unos momentos quedamos sus-
pensos, deslumhrados, atónitos ante la 
sugestión del espectáculo. Amplio, el 
hermoso patio del Casino, es pequeño 
para contener tanta belleza. Engalanado 
con la policromía abigarrada de los 
adornos verbeneros: cadenetas, man-
toncillos chinescos, farolillos, pandere-
tas, guirnaldas y flores; resplandece a 
veces con la cegadora luz de un foco 
potentísimo, que refracta en el blanco 
pavimento y a cuyo fulgor palidecen, 
como agonizantes de envidia, las lam-
parillas de colores; o,apagado aquél, los 
rostros y las cosas se envuelven en una 
media luz policroma, indescriptible y 
fantástica. Es el todo un bellísimo con-
junto, donde no falta detalle, donde 
todo está combinado artísticamente, 
desde las pantallas de mantoncillos de 
papel unicolor, hasta las canastillas de 
flores y luces y la mampara de la puerta 
principal. 
Y en este escenario fastuoso y es-
pléndido, que, vacío, pareciera frío y 
triste como todos los escenarios cuando 
no hay función, brilla, luce y triunfa, 
—magnífica y poseída de su valer,—la 
graciada hermosura.^el atractivo y la ale-
gría de la más estupenda representación 
de la mujer antequerana en particular, 
y española en general, porque hay tam-
bién bastantes señoritas de diversas tie-
rras, y aun se da la nota simpática de 
alguna bella inglesita que rinde culto a 
la tradición andaluza. Empresa ardua 
fuera citar nombres. Lo más distinguido 
de Antequera—exceptuando, como se 
comprenderá, muchas familias que por 
recientes y sentidos óbitos guardan 
luto—se hallaba en el local, y holgué-
monos con esta indicación para evitar 
la lista interminable. 
A los acordes de dos orquestas—una, 
compuesta con los principales elemen-
tos musicales antequeranos que, por 
amor propio y en i in legítimo alarde de 
suficiencia, han actuado admiráblemen-
te; y otra, traída de Málaga, constituida 
con elementos de la orquesta que actúa 
en los Baños del Carmen, y que bfrer.ía 
la novedad en ésta de un jazz band,— 
ambas orquestas alternando, se genera-
lizó el baile, siendo de notar que cuan-
do después de las dos de la madrugada 
fueron desfilando algunas familias, las 
parejas, lejos de disminuir, aumenta-
ron, resultando animadísimo el recreo. 
¡Y no podía ser menos! A aquellas 
horas y conforme avanzaba la madru-
gada, los ánimos se iban alegrando 
prodigiosamente, cundía el entusiasmo 
danzarín entre los más reacios y se 
entablaba la porfía entre los jóvenes y 
los que ya son menos jóvenes. 
Las muchachas, llevando graciosas y 
desenvueltas el mantoncillo y la peina, 
daban la nota de más agradable color y 
vistosidad. Unas rubias, otras morenas, 
algunas trigueñas, bellas todas, más 
bellas por ese encanto ingénito que les 
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M A D R E S 
¿Sabéis que la salud de muchos mile 
b l e m e n t e , s i O ( ! 
de niños es debilitada considera-
perderse, por haber sido criados con leche que 
en algunos casos provenía de vacas tuberculosas? 
NO CORRAIS E S E RIESGO CON VUESTROS HIJOS Y CRIADLOS CON 
El mejor alimento para criar 
niños, que está garantizado 
libre de los gérmenes de la 
tuberculosis. 
Preguntad a los muchos 
miles de madres que cria-
ron y crían sus hijos con 
6LflX0. 
Pídase en farmacias, droguerías y ultramarinos. 
Agentes exclusivos: Sebast ián T a u l e r y C o m p a ñ í a , S . A.-Avenida Pí y Margal!, 12.--Madrid. 
da el atavío andaluz y gitano, y e! 
encendido color de sus mejillas en esta 
noche de jaleo y exceso,! llevan tras sí 
un enjambre de polios, que gozan y 
disfrutan plenamente, porque poseen el 
divino tesoro de la juventud y no pade-
cen la obsesión de! «recuerdo». Están 
en su presente, y para ellos esta fiesta 
será la mejor de su vida, porque de 
ella guardarán una agradable ilusión de 
amor, un recuerdo feliz, que al pasar 
Sos años también les hará creer que el 
tiempo pasado fué mejor... 
Para divertirse, además de! baile, no 
podía faltar la «serena», instalada en el 
patio alto, y la sesión de «Crisíobiías», 
encanto de los pequeñuelos.y para solaz 
de los aficionados ai cante jando, que 
aun los hay, no faltaba un cantaor y un 
iocaor que les alegrara la existencia 
cantándoles aquello de «mala puñalá 
te den...» 
Magníficamente instalada la verbena, 
como siempre lo hace el Círculo Re-
creativo, nada se echaba de menos, 
ningún detalle típico; la buñolería, los 
puestos de higos chumbos.avellanasju-
guetes, etc., todo ello dispuesto en los 
restantes patios, que también se halla-
ban adornados, y con la esplendidez y 
rumbo debido los socios derrocharon 
bebidas y comidas en obsequio de ¡a 
concurrencia femenina. 
E! baile, la animación postrera duró 
hasta la salida de! sol. 
Tal ha sido ia fiesta dada en el Casi-
no en la noche de! jueves último. Con 
ser siempre tan renombradas las verbe-
nas de esta sociedad, la de este 'año 
dejará recuerdo imborrable, porque con 
ella ha querido la nueva Directiva que 
se olviden las pasadas divergencias que 
mantuvieron clausurado el local y ha 
querido resarcir de la suspenión de las 
fiestas,a las damas y a la juventud social. 
Satisfecha, pues, debe estar del éxito 
obtenido, en especial su digno presi-
dente, el señor Alcalá, y por nuestra 
parte muy cordial y afectuosamente !e 
damos desde estas columnas la enhora-
buena. 
MVNIO 
j Sol di! u p r a " J&fralVcS 
délas Calatravas, calle Mcalá; y en Málaga: 
Librería de Rívas, Lados, 2. 
7 i 
Quiero escuchárte la canción aquella, 
tan melodiosa y bella/l 
que aquellos días felices me cantabas 
cuando de amor intenso suspirabas... 
¡Cántamela otra vez para que crea 
que aún rne quieres aunque asi no sea!... 
(1) 
Si vieras, niña preciosa, 
el querer que te profeso, 
en esos labios de rosa 
me dejarías, amorosa, 
de darte siquiera un beso. 
Cuando pasas, niñas bella, 
por la pradera, las rosas 
se cierran llenas de envidia 
al ver tu faz seductora. 
Las aves envidian, nena, 
tu voz suave y argentina; 
y la mar bella y serena 
al contemplarte, con pena 
envidia, ¡niña divina! 
tu ondulación macarena. 
JOSÉ MAQUEDA ALCAIDE 
(1).—Publicados con doce años por 
su autor, en «La Opinión», semana-
rio que existió hace algún tiempo en 
Málaga. 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa. 
Consulta todos ios días 
Prejuicios de Antaño 
Los dos ancianos callan un momento, 
mientras por el balcón entra la suave 
frescura de la noche azul. Ella es una 
ancianita de blondos cabellos, donde 
ya tornaron su ropaje de oro, en otro 
blanco como de plata. Derrumbada en 
una butacona, sólo parecen conservar 
su altivez de linajuda señora los ojos 
azules palidecidos por los años, pero 
que conservan todavía una Mamita de 
entereza. 
El, es fuerte a pesar del tiempo, rígi-
do, severo; siempre en pugna su yo 
caballeroso, con sus debilidades y fla-
quezas de anciano que recuerda sus 
oíros días luminosos y felices. 
Ella.—(Volviendo a! ataque, con nue-
vos bríos.) ¿En resumen, que según tus 
teorías, la niñita no puede ser feliz? 
El.—(Contrariado, pero firme y de-
cidido ante la conversación qué creía 
ya terminada.) No; eso no. No consis-
ten mis leonas, como dices, en impe-
diiie la felicidad a la nietecita. Por el 
contrario, se la desean; pero por otro 
medio, por otros cauces más serenos y 
derechos, que no por los torcidos de 
ahora. 
Ella.—Sin embargo. A pesar de esos 
cauces descentrados, pueden llegar al 
remanso y allí hacerse todo el camino 
recto y confiado. Porque en suma, ¿qué 
es lo que ves mal en esos amores? 
El.—¿Qué veo mal? Todo. La forma, 
el desarrollo, la concepción de ellos. 
¿Te parece bien que nuestra nietecita, 
la hija que nuestros hijos nos confiaran 
antes de partir, pasee sola con un hom-
bre, y con él vaya a todas partes: al 
cinematógrafo, a casa de las amigas, a 
todos los sitios,.. (Emocionándose al 
recordar a los que perdieron). 
Ella.—No le veo nada de extraordi-
^nario. Además, no va sola; va con la 
acompañante. 
El.—Con la acompañante... ¡Valiente 
cosa! Con la «carabina», ¿no se dice 
así ahora? Con una mujer que sólo le 
interesa el dinero que gana, y que a 
partir de ahí, nula. ¡No, no; de ninguna 
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manera! Hoy mismo termina esta situa-
ción; esta situación tan anómala, y que 
no ha terminado antes porque tú me 
lo has impedido. 
Ella.—Y te lo seguiré impidiendo 
mientras pueda. Califico sencillamente 
de tontería lo que pretendes hacer. 
El.—(Un poco alterado). ¡Tontería, 
tontería! ¿Pero entonces es que tt- pa-
rece bien ese género de noviazgo? ¿No 
recuerdas al nuestro?; aquellos instan-
tes en que nos velamos delante de fa-
miliares y sin tapujos ni rodeos. 
Ella.—(Dulcemente; quizá algo con-
movida por el recuerdo lejano exhuma-
do). ¿Olvidas que es otra fecha, otra 
época, y con ella otras libertades y 
otras costumbres? 
EL—¿Y qué? El avance de unos años, 
de unas décadas, ¿tiene derecho a alte-
rar !as Jcosas hasta ponerlas fuera de 
razón? La mujer, con las facilidades que 
se le prestan ahora, ¿no estará más ex-
puesta a caer que antes? 
Eiia.—No olvides que la mujer, sea 
cualquiera la época o las circunstan-
cias, si conserva el suficiente espíritu 
de serenidad que debe llevar, nunca 
tendrá por qué arrepentirse. Más con-
cretamente, ¿crees que la niñita, porque 
vive en este tiempo y se amolda a él 
quizá...? 
El.—(Rápido). No, no. Pero de seguir 
mis consejos nunca se le presentarían 
situaciones falsas. 
Ella.—De seguirlos, indudablemente. 
Pero todo amor, no debe temer contra-
riedades ni violencias. Si es verdadero, 
no dudes que saldrán victoriosos de 
todas las pruebas. 
El.—No quiero dudarlo, Pero tam-
poco quiero destruir así de un golpe 
todos mis razonamientos. Lo mejor, es 
cortar ese principio de noviazgo. 
Ella.—¿Por qué? 
El.—Precisamente por eso. Para que 
no tengan que pasar por ningunas vio-
lencias. 
Ella.—Déjalos que pasen por ellas. 
No creas que el amor se asusta por 
obstáculos; quizá necesita en ocasiones 
de ellos, para surgir con mayores bríos. 
Déjalos que pasen por ellas, como pa-
samos a veces nosotros. Y sin embargo, 
¡ya ves! El mismo derecho que tenía-
mos entonces para amarnos, es el que 
ahora reclaman ellos. 
El.—(Empezando a ceder). Pero es 
que habría otro medio. De intervenir 
nosotros afectuosamente, llegaríamos a 
un desarrollo feliz por completo. 
Elia.—Imposible. El corazón, amigo 
mío, es un tirano muy grande. Para él 
quiere todos ios dolores y todas las 
alegrías. Lo mismo que sobrelleva los 
pesares, quiere las alegrías, sin que 
nadie venga a llevarse ni un átomo de 
ellas. (Dan las ocho en un reloj, colo-
cado en un testero. Coincidiendo con 
las campanadas lentas, sonoras, el ruido 
de un «auto> al detenerse en la puerta). 
El—¿Oyes? La niñita. De seguro 
que... 
Ella.—Por eso mismo. Antes de que 
llegue. Piensa que su amor, como to-
dos, a pesar de los años, ha de ser j 
£1 mejor Jabón conocido 
JABON MOSAICO 
Casa Berdún 
0.45 ptas. Pastilla 
5 pts. docena 
Use este jabón y no 
comprará otro 
La suavidad de su 
crema, la abundan-
cia de su espuma 
y la o r ig ina l idad 
de su perfume le 




muy leve. Cuando se den cuenta, serán 
como nosotros, con el pelo blanco, y 
ya no caldeará la llama. Sus vidas han 
de ser como la de una flor bella. Her-
mosa, muy hermosa, y con ella todos 
los encantos y todos los placeres; mas 
el tiempo la destruye y hace caer los 
pétalos marchitos. Y ¿no vale más que 
ios vean caer serios, pero no tristes, al 
ver que el Destino separó los momen-
tos que debieron ir unidos. (Pausa muy 
ligera), Piensa en nosotros: ¿no lleva-
mos nuestra conformación aún risue-
ños? Mas si nuestros padres no hubie-
ran consentido, ¿no veríamos ahora con 
melancolía esta nieve de nuestros ca-
bellos? 
El.—(Conmovido y levantándose; 
sosteniendo ligeramente a su compa-
ñera, caminando en busca de la niñita). 
Bien, bien. Quiero que el perfume de 
esa flor nos arome por entero. Pero 
quiero que sea aquí. A la niñita que 
consiento; pero que ese caballero 
que ese caballero venga aquí... y a ver-
me, mañana. (Domeñado el prejuicio 
de sus años mozos, recordados en un 
momento, estrecha a la compañera por 
el talle—breve y delicado a pesar de la 
edad—y ya salen en busca de la niñita, 
que como ellos antaño, quiere vivir, 
mientras otro reloj cánta la hora en la 
noche azul). 
FELIPE ORTEGA MEDINA. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
x ima semana, y señores que lo costean, 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Día 30.—Señores hijos de don Daniel 
Cuadra, por sus padres. 
IGLESIA DE LOS REMEDIOS 
Día 31.—Don Joaquín Moreno F. de 
Rodas, por sus difuntos. 
Día 1.—Don Jerónimo Moreno, por sus 
tíos. 
Día 2.—Doña Dolores Moreno de Ra-
mírez, por sus tíos. 
Día 3.—Don José León Motta y señora, 
por su hijo. 
Día 4.—Sufragio por don Antonio Lora 
Bahamonde. 
Día 5.—Doña Remedios Lora, viuda de 
Avilés-Casco, por su esposo. 
P R O G R f l m f i 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
hoy domingo, en el paseo de Alfon-
so XIII, de nueve a once de la noche. 
I.0 Pasodoble «Camino de Rosas», 
por J. Franco. 
2. ° Fox-trot «Camina Pancho», por 
R. Boronat. 
3. ° Tanda de Valses «Asturias», por 
Schumann. 
4. ° Canción «Corte del Amor», por 
J. Padilla. 
5. ° Marcha Twe-Step «Los Alia-
dos», por Franco. 
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CEÍDEHTO "ASüAND" 
I FRI/AERA Í A A R C A NACIONAL | 
La construcción moderna y las grandes curas de ingeniería qo emplean otra marca. 
Delegación para Málaga y su provincia, 
J U A N M O R E N O - B o l s a , 12 - M Á L A G A 
Depósi to: m o i i l f l f l HA R I O , lO 
NOCH6 ANTIGUA 
Brilla In luna esplendorosa y bella, 
brilla la luna esplendorosa y blanca, 
mientras que, abajo, en la región del 
(sueño 
brillan también ios ojos de la amada... 
Es una noche idilio que convida; 
en el jardín la flor su aroma exhala; 
la alegre juventud en él parece 
como una banda de palomas, blanca; 
hay sin embargo allí un galán muy triste, 
algo distante de la alegre banda: 
es que el galán ha visto un caballero 
Junto a la misma hermosa a quien él ama. 
En un momento de locura y odio 
lleva la diestra al puño de la espada; 
luego se acerca al grupo enamorado 
y un guante arroja a su rival con rabia. 
La dama aquella, de lo tal culpable, 
entre los dos se pone, los separa, 
y con amor, que agranda aún más el 
(odio 
de aquel galán, apaciguarlos trata... 
Mas no puede quedarse el ofendido 
con tal insulto, y de la vaina saca 
su fiel acero; con valiente esfuerzo, 
a la doncella que le ruega aparta, 
y a aquel galán que le ofendiera tanto 
—jEn guardia, infame!, dice, ipronto!, en 
(guardia. 
La de la luna luz pálida y bella 
hace brillar diabólicas las armas; 
hay un silencio que interrumpe el cho-
(que 
de los aceros; una hermosa dama 
de. suplicar y de llorar no deja, 
presintiendo bien presta una desgracia, 
y con dolor y toda temblorosa 
¡os ojos de aquel duelo a muerte aparta. 
Un jay! se oye triste y lastimero, 
y otro más triste aún que es de la dama: 
aquel primero que del duelo parle 
de los labios salió del que ella amaba... 
El vencedor galán, alegre ahora, 
hacia la dama va, febril la abraza, 
y ella, con odio del amor vencido, 
un puñalito de su pecho saca 
y en un ananque del amor vencido 
¡al que ha matado su carino, mata! 
MIGUEL LOBATÓN CÁLVENTE 
PAPEL MINISTEO 
en bl-anco y timbrado. 
P A P E L K S Y S O B R E S g r a n 
n o v e d a d , f o r m a m o d e r n a y 
í o r r o de g r a n gus to . 
V é a l a s e n E l S i g l o 3¿X 
QUIMERAS DE AMOR 
Interesantísima obra en la que se descri-
be numerosos personajes de la bue-
na sociedad malagueña y mil 
divertidos enredos, por 
FRANCISCO ELSTER de la HUERTA 
Los lectores de Aniequera pueden hacer 
sus pedidos a esta Redacción. 
S e a b i e n v e n i d o 
Desde hace unos días se encuentra 
entre nosotros nuestro distinguido com-
pañero en la Prensa don Rafael de Mesa, 
inspector genera! de «La Unión Mer-
cantil» y de <La Unión Ilustrada», que 
viene a ésta en misión infonnativa y de 
propaganda de esas estimadas e impor-
tantes publicaciones malagueñas. 
El señor De Mesa se muestra admira-
do del aspecto de nuestra ciudad, a la 
que no conocía, de sus bellezas natura-
les y artísticas, y de su importancia y 
auge comercial y agrícola, de que es 
manifestación elocuente el tráfico diario 
en calles y carreteras. 
Asimismo dicho señor ha quedado 
encantado de la sociedad antequerana y 
especialmente de la belleza de nuestras 
mujeres, habiendo manifestado su elo-
gio por la fastuosidad con que el Casi-
no celebra sus fiestas, pues tuvo ocasión 
de asistir a la hermosa verbena del jue-
ves último. 
Al dar la bienvenida al veterano com-
pañero, deseamos le sea grata la estan-
cia en ésta y al par le rogamos transmi-
ta nuestro saludo cordial a la Redacción 
de los queridos colegas que representa. 
V I D ñ T T l U N i C I P f l L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Preside el señor Cuadra Blázquez y 
asisten los señores Rojas Pérez, Alcaide 
Duplas, Rojas Arrese-Rojas, Bores Ro-
mero y Moreno Ramírez. 
Fué aprobada el acta de la anterior, 
y la inserción de cuentas en la de ésta. 
Sobre solicitud de don Francisco Ro-
jas Pareja, sobre dotación de agua para 
casa de su propiedad, pasó a la comi-
sión correspondiente. 
Se acordó el pago de los gastos oca-
sionados por ingreso y matrícula de la 
alumna Consuelo Campos, como beca-
ría del Colegio de San Luis. 
A virtud de solicitud presentada por 
don Enrique Mappelli, interesando sea 
autorizado para la instalación de un de-
pósito de gasolina en la plaza de San 
Sebastián, se acordó que el arquitecto 
señor Espinosa, informe sobre su con-
veniencia en el sitio indicado. 
Quedaron enterados de oficio de la 
Comisión provincial, dando las gracias 
por la cooperación prestada por este 
Municipio a la corrida de toros cele-
brada a beneficio de la Diputación. 
Fué informado favorablemente el ex-
pediente de excepción sobrevenida al 
mozo Enrique Luque Carrégalo. 
El auxiliar de arbitrios Juan Reguero 
Sánchez, cesó en el cargo. 
Se acordó abonar los gastos que oca-
sione la traída de la menor Angeles Ca-
macho. 
En vista de las facilidades encontra-
das en los facultativos de Granada, se 
acordó trasladar a dicha capital al pre-
sunto leproso José María Carrasquilla. 
A propuesta del señor Bores, se reu-
nirá en ía próxima semana la comisión 
nombrada para el estudio del sistema 
de cobranza de arbitrios, que próxima-
mente ha de implantarse. 
Fué concedido un mes de licencia a! 
señor Cuadra Blázquez. 
¡FUERA CHINCHES! 
Los mejores polvos para acabar 
con las chinches, piojos, hormi-
gas y demás insectos son los de la 
marca CONEJO 
De venta en «El Siglo XX». 
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Imacenes de lármoles fjacionales y Extranjeros 
B l a n c o s y c i & C o l o r e s 
Grandes existencias en Tableros de todas clases, tamaños 
y espesores, en bruto y elaborados, 
para la construcción y ebanistería. 
L A P I D A S 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR. ENTREGAS INMEDIATAS. 
ITra/rioisoo S. cié la, Oa.m;pet 
Luis de Vdázquez, 5. — MÁLAGA 
Agente en Antequera: Manuel Matas González: Muñoz Herrera. 8. 
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Academia particular 
Preparación para Bachiller aio y Carreras especiales. Estudios para señoritas, bajo 
la dirección del doctor don Antonio Hidalgo, presbítero, y cooperación de don Fede-
rico Villanova, abogado, y don Gregorio Maestre, capitán de Infantería. 
Inauguración del curso 1925-26, el 1.° de Octubre. 
Queda abierta la matricula, ínterin se terminan las obras en el local de la Acade-
mia, en el domicilio del director,doctor don Antonio Hidalgo, calle de Lacena, núme-
ro 82, todos los días laborables desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. 
Pídanse reglamentos y consúltese cualquier extremo relacionado con los fines de 
esta Academia. 
x N O T I C I A S :-: 
DE VIAJE 
Con motivo del fallecimiento de don 
Manuel Morales Berdoy (q. e. q. d.), 
han estado en ésta el exdiputado a Cor-
tes don José,de Luna Pérez; el exdipu-
tado provincia! don José Carlos Luna; 
el abogado malagueño don Enrique Ca-
iafat; don Manuel y don Daniel Iglesias 
Sola, don Antonio Fernández Gómez, 
don Manuel García Ceballos y don 
Francisco González Salas y hermano. 
Regresó a Madrid el arquitecto don 
Francisco Checa Perea. 
En la semana próxima regresarán a 
la misma capital, la señora de Ramos 
Bazaga e hijas, señoritas Angustias y 
Pepita Ramos Cabello. 
Han regresado a Vélez-Málaga, la se-
ñora doña Elvira Puche Aragüez, su 
esposo don Luis Lupiáñez y su her-
mana la señorita Amelia. 
También ha regresado a Loja, des-
pués de pasar en ésta unos días, la mo-
nísima señorita Amalia Campos Morón, 
y al objeto de residir en la misma po-
blación granadina una temporada, han 
marchado las bellísimas señoritas Nati-
vidad y Lola Alvarez Sorzano. 
A cumplir sus deberes militares, mar-
cha a Algeciras, nuestro joven amigo 
don Pedro Rojas Alvarez. 
Ayer marcharon a Granada, para des-
pués regresar con su padre a Melilla, 
!as bellas señoritas Pepita y Concha 
Bueso Inchausti, que han pasado aquí 
temporada al lado de sus tíos los seño-
res de Ortiz. 
ENFERMOS 
Se encuentra enferma de cuidado la 
señora de! veterinario don Manuel Al-
varez. 
Deseamos encuentre mejoría. 
Muy mejorado de la grave dolencia 
que le ha tenido en cama más de dos 
mese .^, marchará a una finca de campo 
donde ya se halla su hermano don 
Arturo, también convaleciente, nuestro 
querido amigo don Ricardo Burgos. 
Nos alegra el alivio de los estimados 
amigos y deseamos su total restable-
cimiento. 
NOTAS MILITARES 
Con arreglo a la real orden circular 
de 6 del actual mes, se ha concedido el 
empleo de capitán, en propuesta extra-
ordinaria de ascensos,a tos tenientes de 
Infantería (E. R.), pertenecientes a este 
regimiento de Reserva número 19, don 
Francisco Pérez Muñoz,don Félix Baran-
dica Coscorrotsa, don Leopoldo Ruiz 
Barrera y «ion Isidoro Sierra Junio. 
Enhorabuena por eí ascenso. 
LETRAS DE LUTO 
SÍ han tenido noticias del reciente 
fallecimiento de nuestro paisano don 
José Herrera Galludo, residente desde 
hace muchos años en la República 
Argentina. 
Dicho señor poseia algunas propie-
dades e industrias agrícolas en San 
Juan, con sucursal en Buenos Aires con-
fiada a otro antequerano emigrado, y 
parece ser que en dicha capital le sor-
prendió la muerte, joven aun, pues ha 
muerto a los cuarenta y seis años. Era 
soltero. 
Descanse en paz y reciba su familia, 
especialmente su hermano don Jeróni-
mo,la expresión de nuestro sentimiento. 
OFICIAL DISTINGUIDO 
Por conducto particular hemos teni-
do noticias de la bizarra conducta de 
un distinguido oficial de Regulares de 
Ceuta, natural de Antequera, don José 
Ramos Cabello, hijo del antiguo jefe de 
Policía de ésta y actual comisario de la 
Brigada especial de lo criminal, don 
José Ramos Bazaga, que actualmente se 
encuentra en París. 
Dicho oficia! se ha destacado tan va-
lientcnente en la heroica defensa de la 
posición de Casa Hamido, que ha me-
recido se le cite en la orden general del 
Ejércilo de operaciones de aquella Co-
mandancia y se le presente como mode-
lo allí donde tantos actos heroicos se 
vienen realizando. 
Al consignar esta noticia tenemos el 
gusto de felicitar a dicho joven militar, 
a su padre nuestro antiguo amigo, y a 
su familia, en la actualidad huésped de 
Antequera, y deseamos a aquél que ob-
tenga sucesivas y honrosas distinciones 
en su arriesgada profesión. 
¡A PERFUMARSE GRATIS! 
Mañana va a tirar Cañitas la casa por 
la ventana... Como inauguración de la 
fuente perfumadora de la Casa Astra, 
instalada en el acreditado establecimien-
to de nuestro estimado amigo don An-
j tonio Cañas, este simpático comerciante 
! va a perfumar gratis a todas sus clien-
tes del género femenino que mañana, 
lunes, vayan a visitarle, y además les 
dará un jabón de balde... Conque ya 
saben: a las jóvenes las perfumará des-
de la cabeza hasta los pies, y a las 
viejas... ¡les dará un baño! 
Habrá cola y se pegarán muchas por 
ser las primeras en perfumarse; pero 
no hay cuidado, habrá perfume y pas-
tillas de jabón para todas. 
SE ALQUILA 
la casa número 2 de la calle Maderue-
los. Darán razón en el almacén vinos de 
calle Diego Ponce. 
¿UNA BECERRADA? 
Se nos dice que algunos jóvenes so-
cios del Círculo Mercantil, están hacien-
do gestiones para la celebración de una 
becerrada por el estilo de la que hace 
tres años se efectuó por elementos del 
comercio. 
También se piensa en celebrar una 
verbena, pero parece que hay dificulta-
des, por las obras que aún se están rea-
lizando en el local social, y para ello 
seria necesario pensar en instalarla en 
otro sitio. 
Sería de desear que el propósito en-
trara en vías de realización, para que el 
elemento mercantil tuviera un día de 
gran fiesta, como merece la importancia 
social de dicho centro, y que fuera dig-
no remate y despedida de la temporada 
de fiestas veraniegas. 
LA FILARMÓNICA INFANTIL 
Proyectándose reorganizar la Escuela 
Infantil de Declamación que hace dos 
años llegó a dar varias funciones con 
gran éxito, se anuncia la admisión de 
alumnos de ambos sexos, debiendo 
realizarse la inscripción en calle General 
Rodas, antes Mesones, número 26, de 
ocho a diez de la mañana. 
Si, como es de esperar y dado el 
entusiasmo y afición que despertó en 
aquella ocasión la Filarmónica, renace 
el interés de los niños por ingresar en 
dicha sociedad, en la que pueden adqui-
rir algunos conocimientos musicales, y 
tener un agradable y provechoso recreo, 
los ensayos comenzarán a primeros del 
próximo mes. 
TRASLADO DE DOMICILIO 
Juan Narvona García, corredor matri-
culado en ésta plaza, tiene el gusto de 
participar a su clientela y amistades que 
ha trasladado su domicilio a la calle de 
Aguardenteros, número '12. 
PÉRDIDA DE UN LLAVERO 
con tres llaves. La persona que lo haya 
encontrado puede llevarlo a calle Mere-
cillas, 40. 
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GRAN SURTIDO en RELOJES de PARED 
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SECCIÓN DE QUEJAS 
Acerca de la queja que formulamos 
por indicación de algunas personas, 
referente a estar cerrado el retrete de 
señoras del paseo de Alfonso XIII, nos 
ruega el guarda de aquel lugar hagamos 
constar que el cierre es debido a no 
poder estar constantemente vigilándolo 
para evitar abusos que allí han cometido 
algunos jóvenes y niñas, que han causa-
do varias veces desperfectos en el mo-
biliario, pero que como saben muchas 
señoras, la llave está a disposición del 
público en el mismo chalet. 
Consignamos estas manifestaciones 
del guarda, pero insistimos en que sería 
de desear que en las horas de afluencia 
al paseo hubiera persona encargada de 
dicho servicio, mediante módica retri-
bución como es costumbre en otras 
partes, y en todo tiempo debe haber 
letrero en la puerta del retrete que avise 
dónde se encuentra la llave. 
COMO EN LOS TIEMPOS DEL 
*VIVILLO» 
Otro atraco en despoblado ha tenido 
efecto, esta vez en las inmediaciones de 
Villanueva de la Concepción, sitie co-
nocido pór haza de la Saladilla. Por di-
cho lugar pasaba un hombre llamado 
Antonio Jiménez Mostazo, a medio día 
del 23, cuando le salieron al paso dos 
desconocidos que le obligaron a entre-
gar la cartera en que llevaba 145 pese-
tas, dándose seguidamente a la fuga. 
OTRA CARTERA QUE «VUELA» 
En la posada de San Antonio, el ve-
cino de Carratraca, José Miguel Florido, 
que había vendido a un industrial de 
esta plaza una partida de diecinueve 
arrobas de miel, se acostó poniendo 
bajo la almohada la chaqueta y chaleco, 
teniendo en el bolsillo interior de éste 
una cartera con 325 pesetas, y cuando 
por la mañana despertó, encontróse con 
que le había sido hurtada la cartera, 
cortando para ello el bolsillo con unas 
tijeras. 
Dado aviso a la Guardia civil, co-
menzó ésta a practicar averiguaciones, 
de las cuales parece resultar que un 
individuo desconocido penetró sin ser 
visto en la posada, y realizó el hurto. 
Para salir, logró con engaños que un 
mozo le abriera la puerta muy de ma-
ñana, desapareciendo. 
La Benemérita sigue la pista del pre-
sunto autor del robo. 
HURTO DE CABALLERÍAS 
Del cortijo de los Zarcos, propiedad 
de don José de la Cámara, han sido hur-
tadas, en la noche del 27 al 28, seis 
caballerías, que se hallaban pastando en 
aquellas inmediaciones. 
PÉRDIDA 
de un zarcillo de una pieza, en el tra-
yecto desde los arcos del paseo de 
Alfonso XIII, calle Estepa hasta la esqui-
no de la de la Tercia. La persona que 
lo tenga en su poder puede entregarlo 
en calle Oaldopar, número 22, y se le 
dará buena gratificación. 
OTRA PÉRDIDA 
de un zarcillo de dos piezas, en el tra-
yecto de calles Comedias, Estepa y Lu-
celia. La persona que lo haya encontra-
do puede entregarlo en la imprenta El 
Siglo XX y se le gratificará y agradecerá. 
PLAZA DE TOROS 
Hoy domingo se proyectará la su-
perproducción italiana «Las pupilas en 
la sombra*, por el notable actor Mario 
Bonnard; completando el programa los 
capítulos 13 y 14 de «El capitán Kidd». 
serie que terminará el martes, estrenán-
dose ese día la no menos interesante 
interpretada por el gran Puñales «El 
poder de las tinieblas». 
DENTISTA 
Don José Jiménez Castellano, partici-
pa al público que ha establecido su 
clínica,, en el Hotel Colón. 
Operaciones especializadas. Aparatos 
dentales por todos los procedimientos 
conocidos. 
vénzase 
la única casa bien surtida 
y la que vende más ba-
rato sus calzados es 
El Porvenir 
Zapatos para señora, c ipo ! alemán, i4,so pías. 
Broüeplnes g Zapatos, íionoa Yüiarejo, desde 
14 pesetas. 
Zapatos M i niño, a l,so pesetas 
Sandalias, para señora, a 5,50 pesetas 
E l P o r v e n i r 
In fan te D. Fernando . 2 2 
INCENDIO 
El sábado 22 se declaró un incendio 
en el cortijo de la Camorra, inmediato 
a Mollina, destruyendo el fuego parte 
del edificio, y dominándose gracias í 
los trabajos de lós obreros de la finca 
y otros de aquellos contornos. 
Se ignoran las causas del siniestro, 
que ha causado daños por valor de 
unas quince mil pesetas. 
MUERTO POR UNA .CARRETA 
En las cercanías del cortijo de los 
Yedros, término de Mollina, ha ocu-
rrido una desgracia, que costó ¡a vida a 
un joven. Llamábase éste Antonio Del-
gado Alarcón, tenía dieciséis años de 
edad y era porquero de aquella finca. 
Según parece, el citado muchacho 
intentó subirse a una carreta que iba 
cargada de paja, teniendo la fatalidad 
de caer y que una rueda le pasase por 
el bajo vientre, reventándole por dentro 
sin causarle herida externa. 
Recogido en el acto y trasladado a 
Mollina, falleció a los pocos momentos. 
El juzgado de Instrucción de ésta, 
compuesto por el digno juez señor La-
cambra, el habilitado señor Rodríguez 
y el doctor Aguila Collantes, se personó 
en dicho pueblo instruyendo las dili-
gencias de rigor. 
El hecho ocurrió en la mañana del 
jueves. 
DENUNCIAS DE LA POLICÍA 
Contra Antonio Ramos Otero, por 
tener treinta cerdos para su venta en la 
plaza de Abastos, estando prohibido. 
Contra Juan*01ivares García, por cau-
sar una herida, leve, en el carrillo iz-
quierdo, al niño Francisco Castillo. 
Contra Andrés Manzano, porque el 
mulo que montaba dió una coz al auto-
móvil de don Miguel Nieto, causando 
desperfectos en un guardabarros y la 
rotura de uno de los faros del coche. 
Contra Jerónimo Artacho, por mal-
tratar a su hija Mercedes, dándole una 
fenomenal paliza, y negándose a darle 
alimentos. 
RIÑAS E INSULTOS 
Entre Francisco Pérez, (a) Calores, 
su esposa y su padre Miguel Pérez Mu-
ñoz, habitantes en la Plaza de Toros, se 
promovió una cuestión de la que re-
sultó el último con erosiones en las 
manos y cabeza, siendo curado en el 
hospital, 
Francisco Acedo Cárdenas y Merce-
des Pérez Alvarez, estaban muy disgus-
tadas por no haber presenciado la gran 
batalla de flores que decían iba a haber 
la feria, y en vista de ello, el lunes deci-
dieron celebrarla para ellos solos, en 
calle Herradores. En efecto, tal cantidad 
de flores y serpentinas se dirigieron en 
forma ofensiva a la salud de la familia y 
a las creencias cristianas, que tuvieron 
que hacer el despejo los municipales. 
UNA DESGRACIA 
Francisco González üodoy fué mor-
dido por un burro, que le produjo he-
ridas en la cara y antebrazo izquierdo, 
de las que fué curado en el hospital, 
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M A D R E S 
¿Sabéis que la salud de muchos miles de niños es debilitada considera-
blemente, si no llega a perderse, por haber sido criados con leche que 
en algunos casos provenía de vacas tuberculosas? 
NO CORRAIS E S E RIESGO CON VUESTROS HIJOS Y CRIADLOS CON 
El mejor alimento para criar 
niños, que está garantizado 
libre de ios gérmenes de la 
tuberculosis. 
Preguntad a los muchos 
miles de madres que cria-
ron y crían sus hijos con 
6LflX0. 
Pídase en farmacias, droguerías y ultramarinos. 
Agentes exclusivos: Sebastián Tauler y Compañía, S . A. -Avenida Pí y Margall, 12."Madrid. 
La Novela Exquisita 
L a Nove la E x q u i s i t a 
La Novela Exquisita 
l ia f iovela E x q u i s i t a 
La Novela Exquisita 
Precio: 60 céntimos 
De v e n t a en E l Siglo X X 
G A R B A N Z O S 
ORIGINARIOS DE CASTILLA; FINOS Y TIERNOS VERDAD; SE ESTÁN 
EXPENDIENDO EN LA PLAZA DE SAN SEBASTIÁN, NÚM. I (Estanco) 
EN BOLSAS DE LOS SIGUIENTES TAMAÑOS Y PRECIOS: 
Bolsas de un ki io . . . . . . 2.25 pesetas 
Bolsas de tres kilos 6.40 
Bolsas de cinco kilos 10.— « 
ESTANCO DE LA PLAZA DE SAN SEBASTIAN 
es t i más seguro factor de la 
simpatía y distinción de las perso-
nas. Quien se presenta ante las 
gentes bien vestido, es recibido bien 
en todas las casas y atendido con 
la más exquisita deferencia. 
El secreto está en vestir trajes de 
corte irreprochable, y al mismo 
tiempo, obtenerlos con arreglo a 
los medios económicos de cada uno. 
t a Sastrería García 
garantiza el corte de sus trajes y 
tiene un completo surtido en géne-
ros de temporada, que cede a pre-
cios moderados. Ofrece pantalón 
fantasía, de medio ancho, desde 
1 2 p e s e t a s c o r t e . 
Sastrería garcía 
R E Y j 6 
Presenta los calzados más elegan-
tes y más baratos. 
Estepa, 23 (junto al Banco Hispano). 
Especialidad en las medidas. 
Bicicleta seminueva 
se vende. Razón en esta Redacción. 
E S T U C H E S OE P A P E L y SOBBES 
desde I.40 pesetas 
De veni» «n la librería «El Siglo XX». 
• >• PERSISn 
Transparentes y cortinas 
DE ÚLTIMA NOVEDAD. 
Consulten muestras y precios 
PLAZA DE SAN 8EBASÍIAN, 3 (Rincón) 
T E L É F O N O , 307 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
Román González ponseca : p l a g a 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
R E P R E S E N T A N T E EN A N T E Q U E R A 
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A fray Gonzalo de 
Córdoba, con el debi-
do respeto. 
En el beilo amanecer, 
en la mañana estival, 
fresca brisa da placer, 
cual cosa extraterrenal. 
Un pájaro, al parecer 
de la estación invernal, 
olvidando el padecer, 
entona un himno triunfal. 
Tras el horrible sufrir, 
tras la lucha con las penas, 
después de invernal vivir, 
gozarán las almas buenas 
de un dulcísimo existir 
de paz y brisas amenas... 
MIGUEL MANJÓN 
Julio, 1925 
" m u J e f ^ , , 
Se ha puesto a la venta en esta se-
mana, en la Librería «El Siglo XX>, el 
nuevo semanario madrileño «MUJER», 
Revista del Mundo y de la Moda, al 
precio de cincuenta céntimos. 
El objeto y programa de esta gran 
revista se contiene en las siguientes lí-
neas de presentación: 
A! preferir nuestro título «Mujer», no 
hemos querido circunscribir en sus cin-
co letras el contenido de nuestras pá-
ginas: no hemos querido, sobretodo, 
darles un SPXO; mucho menos una orien-
tación social. En vez de decir con una 
entonación restrictiva esa palabra su-
prema e inefable, hemos querido, al 
emplearla, abarcar el dilatado ámbito 
que comprende. 
El concepto de mujer es, en cierto 
sentido, inmediato en la expresión y 
en la amplitud después del de Dios, 
Porque—sin irreverencia—feminidad 
puede decirse sucedáneo de divinidad, 
en cuanto, más o menos, todo lo hu-
mano procede de la mujer y a la mujer 
se encamina. 
Más concretamente: femenino es 
cuanto atrae y distrae, cuanto alegra y 
seduce, cuanto perfuma y encanta. Y en 
tal sentido decimos que nuestra revista 
«MUJER» cuadrará a su nombre si nues-
tros esfuerzos logran acercar la obra a 
los propósitos. Mujer, que no es frivo-
lidad, aunque sea sonrisa y charla ama-
ble, y amor de lo diverso y de lo frágii; 
mujer, que no es inconstancia, aunque 
pueda ser fobia de lo monótono, afición 
a lo cambiante y multiforme; ni es lige-
reza aunque suponga gusto de lo in-
grávido y tenue, de lo efímero; ni in-
sustancialidad, ni inconsistencia aunque 
aprecie el sabor de lo instantáneo y lo 
supéifluo, y prefiera lo inútil a lo abu-
rrido; mujer, que es buen humor y no 
insulsez; mujer, que es firme intransi-
gencia en lo esencial y dócil adaptación 
a lo mudable y accesorio; mujer, que 
ni es ignorancia ni pedantería, que ni 
es número de espectáculo extraescénico 
KJH?ABELi*¿ 
SPROBADO 
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BARCELONA Un frasco 
P O F O S F I T O S 
S A L U D 
equivale a una semana de ejercido 
ai aire libre. 
Nutre la sangre, vigoTiza los ner^ 
vios, fortalece los músculos y devuel-
ve la salud y la vitalidad a los orga-
nismos débiles y degenerados. 
Remedio eficaz para IQS netsrasté-
nicos y agotados. 
Má» de 30 años de éxlío erwíínt?.'—Apro-
bado por la Real Academia de Medtciníu 
lUlffl Rechace todo frasco que no Heve en la etique» 
8ÜÜJ ta exterior H I P O P O S F I T O S S A L U D en rojo. 
r l i i m 
ODONTÓLOGOS 
Trinidad de Rojas, 20 (antes Lucena) 
CONSULTA: 
de 10 a 1 y de 3 a 6 tarde. 
C E R E R Í A 
Grandes existencias en cirios y veías 
de cera de abeja, vegetal y esteárica. 
Inciensos - lágrima, Velas rizadas y 
todo lo referente a este ramo. 
Ventas al por mayor y menor 
Juan GARCÍA Mármol 
Encarnación, 19. —Antequera 
¿Quiere Vd. que su sombrero 
de paja parezca nuevo? 
Compre Strobín 
De vanta en la librería «El Siglo XX». 
ni escuela de tedio permanente; que es 
huir por igual de la damisela rígida de 
cuerpo y de espíritu, y de la que renie-
ga de ser mujer porque no lo es en 
realidad. 
Tal vemos a la mujer los que quisié-
ramos hacer una revista predilecta, de 
la que, por ser principalmente femenina, 
llamamos tevista del mundo, y por no 
ser exclusivamente femenina, llamamos 
revista de la moda. 
La Biblioteca pública, 
base democrática 
Alguien ha dicho que la biblioteca 
pública es un índice de la cultura de 
los pueblos. Esta frase pudiera no ex-
presar exactamente el desenvolvimiento 
cultural de las naciones. Es más; las 
grandes bibliotecas de Alejandría y Ro-
ma, lejos de reflejarnos el índice cultu-
ral de {tlos pueblos de la antigüedad, 
fueron acumulaciones hechas en días 
de verdadera decadencia cultural. Só-
crates y Platón, los grandes pensadores 
griegos, quienes a su vez fueron inspi-
radores de Aristóteles, el filósofo más 
enciclopédico de la antigüedad y uno 
de los más completos que ha producido 
la humanidad, se formaron sin el auxi-
lio de la biblioteca pública. Es cierto 
que Aristóteles poseyó una de las bi-
bliotecas privadas más selectas y nu-
merosas de su tiempo. Pero si la biblio-
teca pública no refleja siempre el Indice 
cultural de los pueblos, no cabe duda 
que ofrece una de las bases más sóli-
das para la verdadera democracia. 
La democracia tomada en su ampli-
tud, no sólo implica el gobierno del 
pueblo por el pueblo y para el pueblo, 
sino a la vez supone que el mayor nú-
mero posible de ciudadanos gocen de 
una educación intensa, amplia y com-
pleta. Por grandes que sean los esfuer-
zos de los gobiernos, el Colegio, el Ins-
tituto y la Universidad no pueden ser 
más que patrimonio de un grupo redu-
cido y selecto. Los excesivos gastos, 
la falta^de tiempo, etc., son obstáculos 
casi insuperables para que sé tenga el 
Colegio y la Universidad como asequi-
bles para todos los ciudadanos. En cam-
bio, la biblioteca, abriendo de par en 
par sus puertas al rico y al pobre, a los 
que posean muchas horas a su disposi-
ción y al que sólo cuenta con determi-
nadas horas de la noche; al ofrecer sus 
libros pertenecientes a todos los ramos 
del saber, durante todo el año, se. cons-
tituye en una verdadera Escuela de de-
mocracia, no solamente porque en su 
recinto alternan por igual todas las 
clases sociales, sino porque ofrece a 
todas estas mismas clases la cultura que 
el Colegio y la Universidad sólo pue-
den brindar a un número reducido. 
Así, pues, en la biblioteca descansa 
el secreto de la cultura extensiva mo-
derna, verdadera piedra de toque de la 
supervivencia de la civilización, tanto 
más permanente cuanto más culta. 
B. U. I. 
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LABOR SOCIAL 
Reparto a ios obreros 
Flota en el ambiente de la Previsión 
social un hecho consolador para los 
que sentimos sincero cariño por los 
justos anhelos de la clase obrera enca-
necida en el trabajo, hecho que no 
podemos dejar de comentar para que 
a conocimiento de los indiferentes y de 
los ignorantes de los inmensos benefi-
cios de las leyes sociales y especial-
mente de la del Retiro obrero obligato-
rio, implantado en España el 24 de 
Julio de 1921. 
Exigencias del tecnicismo del Seguro 
y la moderación en recargar al patrono 
y al Estado, obligaron a dividir en dos 
grupos a los obreros que podían ser 
incluidos en el Régimen de Retiro 
Obrero, comprendiendo el primer grupo 
!as edades de 16 a los 45 años y el 
segundo las de 45 a los 65 años. A los 
primeros les ofrece una pensión mínima 
inicial de una peseta, ampliable por el 
régimen especial de mejoras; a los 
segundos sólo se les pudo prometer la 
capitalización de las cuotas patronales 
bonificadas por el Estado, pero fué 
siempre anhelo del Instituto Nacional 
de Previsión y de sus Cajas colabora-
doras, robustecer las cuentas o libretas 
de capitalización para la ancianidad con 
fondos extraordinarios, esforzándose 
para que ios afiliados a este segundo 
grupo tengan la peseta de pensión. 
Consecuentes con este anhelo, en la 
»Semana de Previsión >, celebrada en 
Bilbao en 1921, se dló forma a una 
aspiración sobre recargo en las heren-
cias lejanas para nutrir el fondo de 
bonificación extraordinario para las 
libretas de los obreros del segundo 
grupo; arpiración que fué atendida por 
la Ley de reforma tributaría el 26 de 
Julio de 1922 y regulada por el Real 
decreto de 21 de Septiembre de 1922 y 
artículo 24 del decreto ley de Presu-
puesto de 30 de Junio de 1924. 
En el Instituto Nacional de Previsión 
y procedentes del mencionado Recargo 
sobre las herencias lejanas, se han 
recibido hasta el 3 de Junio del corrien-
te año, 1.176.383<41 pesetas, cantidad 
respetable que corresponde a lo ingre-
sado en la Hacienda por dicho'concepto 
desde Octubre de 1922 a Diciembre 
de 1923. 
Este millón y pico de pesetas—heren-
cia de los obreros—se repartirá esta vez 
a razón de 350 pesetas (setenta duros) 
a todos los afiliados al Régimen de 
Retiro Obrero desde su implantación, 
que hayan cumplido los 65 años desde 
dicha fecha hasta fin de Diciembre 
de 1923 y puedan presentarse por sí 
mismos o por quien debidamente los 
represente en las oficinas del Instituto 
o de la Caja colaboradora más próxima 
a su actual residencia. Este reparto de 
350 pesetas a cada uno, se hace a los 
obreros que tienen derecho, sin consi-
deración a la mayor o menor cantidad 
que por ellos hayan cotizado los pa-
tronos. 
4 5 0 
E s el módico precio a que 
se están vendiendo los 
corsés-faja con refuer-
zo de goma 
K M 
U « I L U D E P 1 I I S 
Gao 
POR FIN DE TEMPORADA, EN LA 
S O M B R E R E R Í A 
DE 
R A F A E L N U E V O 
Infante D. Fernando, 33 
SE REALIZAN LOS S O M B R E R O S 
Y GORDAS DE VERANO, A PRE-
CIOS DE FABRICA. 
üo Goiprar sm visitar antes esta Sontórererla 
p e como sanen es la m más darato vende. 
A F E - R E R A N T 
D E 
MANUEL YERGARA NIEBLAS 
Calle Infante D. Fernando. 
E L A B O R A C I Ó N D E 
entecados 
Roscos y Alfajores 
¡ i i Í E M l 
VACAS FRESCA 
marca GIL 
Lata de 1,840 
gramos netos. 
:-: PRECIO COMPETENCIA :-: 
L A F I N D E L MUNDO 
Los obreros de esta región de Anda-
lucía Oriental que se crean con derecho 
a este reparto extraordinario, deben 
solicitarlo lo antes posible en la Caja de 
Previsión Social, sita en Granada, Gran 
Vía.SS, apartado de Correos número 33, 
donde les darán instrucciones para su 
inmediato percibo. 
A la consideración de los patronos 
que en los dos primeros años de la 
implantación del Retiro obrero no han 
cotizado por sus trabajadores viejos, 
someto el hecho de haberles privado de 
la parte correspondiente en este repar-
to, y a los obreros indiferentes, igno-
rantes o viciosos (conste mi dolor por 
la fuerza de los adjetivos), que prefieren 
ía copa de venenoso aguardiente al 
sello previsor del retiro obrero, no será 
injusto, aunque es duro, llamarles sui-




De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Antonio Ramos Suárez; Teresa Pozo 
Machuca; Juan Rincón Lara; Pedro Lo-
zano González; Pilar Robledo Jiménez; 
Angeles Pérez López; Isabel Rubio Fer-
nández; Francisco Romero Molina, Ma-
ría del Socorro Muñoz Reyes; María 
Marín Varo; Francisco Chicón Luque; 
Ana Ramos Fernández; Josefa Santos 
Gómez; Ana Joaquina Pacheco Miran-
da; Juan Martín Martín; José Pozo Frías, 
Elias Jiménez Pacheco; Carmen Cabre-
ra Soto; Antonia Torres Fernández; 
Carmen Torres Trujillo; Francisco Cam-
pos Sánchez; Lorenza Guillén Pedrosa. 
Varones, 9.—Hembras, 13. 
Los que mueren 
José Palomino Oleas, 9 meses; José 
Palomo, 74 años; Francisco Gaspar 
Ríos, 60 añes; Diego Molina Ucera, 2 
años; José Avila Muñoz, 23 años; 
Manuel Morales Berdoy, 53 años; Juan 
Ruiz Corbacho, 50 años; Micaela Sán-
chez Mancha, 16 meses; Agueda Pinto 
Fernández, 3 años: Rosario Cortés 
Manzano, 38 años; Manuel Lara Vegas, 
17 meses; Pedro Muñoz Ruiz, 3 años; 
Juan Zafra Ramos; 33 años; Socorro 
Gáivez Guillén, 58 años. 
Varones, 10.—Hembras, 4. 
Total de nacimientos. . . . 22 
Total de defunciones. . . . 14 
Diferencia en favor de la vitalidad 8 
Los que se casan 
José Moreno León, con María Osuna 
Ramos. 
SE VENDEN CAJONES DE VARIOS 
TAMAÑOS 
EN LA LIBRERIA «EL SIGLO XX» 
